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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Molecular signatures and prognosis of 
HPV‐positive head and neck lesions 
 
Jeroen Mooren 
 
1.   HPV‐positieve orofarynxcarcinomen dienen beschouwd te worden als een aparte 
klinische en moleculaire entiteit. (dit proefschrift) 
 
2.   P16INK4A overexpressie is een goede surrogaatmarker voor de aanwezigheid van 
oncogeen HPV in orofarynxcarcinomen en –dysplasieën. (dit proefschrift) 
 
3.   Niet alle patiënten met een HPV‐positief orofarynxcarcinoom hebben een betere 
prognose. (dit proefschrift) 
 
4.    Een betere stratificatie op basis van nieuwe risicomodellen is essentieel indien 
de‐intensificatie van therapie overwogen wordt bij HPV‐positieve 
orofarynxcarcinomen. (dit proefschrift) 
 
5.   Vanwege met name inactivatie van tumorsupressorgenen in hoofd‐hals carcinomen 
zijn kinaseremmers van weinig meerwaarde bij de behandeling daarvan. 
 
6.   Chromosomale instabiliteit is een zeer goede voorspeller voor progressie van 
premaligne hoofd‐hals laesies. 
 
7.   In de toekomst zal de incidentie van het orofarynxcarcinoom verder stijgen door de 
afname van tonsillectomieën op kinderleeftijd. 
 
8.   Rook niet na orale seks. 
 
9.   Hoewel promoveren en sporten elkaar vaak in de weg staan, kennen ze veel 
overeenkomsten. 
 
10. Wie niet van het geluk weet te genieten als het komt, moet niet klagen als het hem 
verlaat. (Miguel de Cervantes Saavedra, 1547‐1616) 
 
 
Maastricht, 16 december 2014 
	
